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MOTTO :  
 
1. Hidup itu sudah susah jangan dibikin susah. 
2. Taati orang tua dan minta doa nya semoga kita bisa meraih yg kita 
inginkan 
3. Pengalaman  adalah ilmu yang tidak ada nilai nya. 
4. Ilmu tanpa agama adalah buta. 
5. Koreksilah dirimu sebelum kamu mengkoreksi orang lain. 
6. Di dalam kesuksesan  harus  dengan berusaha yang didasari kejujuran, 
kesabaran, kedisiplinan,dan keuletan  niscaya kesuksesan  akan tercapai 





  PERSEMBAHAN :  
1. Bapak dan Ibu yang tercinta. 
2. Dosen yang telah membimbing. 
3. Teman – taman yang mendukungku tuk semangat. 








Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas 
limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas 
akhir dengan baik. 
Laporan Tugas akhir ini penulis susun dengan maksud untuk memenuhi 
salah satu syarat menyelesaikan studi program Diploma III Fakultas Ekonomi 
Universitas Muria Kudus. 
Di dalam menyusun laporan ini penulis banyak mengalami kesulitan. 
Akan tetapi, berkat bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulis dapat 
menyelesaikan dengan baik. Sehubungan dengan tersusunya laporan ini penulis 
tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. DR. dr. Sardjadi, Sp. PA, selaku Rektor Universitas Muria 
Kudus. 
2. Bapak Drs. Muhammad Masruri, MM, selaku Dekan Fakultas 
Ekonomi Universitas Muria Kudus. 
3. Bapak Ashari, SE,Msi,Akt, selaku Kaprogdi Akuntansi Fakultas 
Ekonomi Universitas Muria Kudus. 
4. Bapak Ashari, SE,Msi,Akt, selaku Dosen Pembimbing dalam 
Penyusunan Laporan Tugas Akhir. 
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberikan bekal 




6. Seluruh Pengurus dan Anggota Koperasi Kowanu Nugraha Kudus 
yang telah memberikan tempat magang bagi penulis. 
7. Semua pihak yang belum penulis sebut namanya yang telah 
memberikan dukungan baik secara moril ataupun materiil. 
Semoga budi baik pihak-pihak tersebut mendapat balasan Rahmat yang 
sepadan dari Tuhan Yang Maha Esa. 
“Tiada Gading yang Tak Retak”, demikian pepatah mengatakan. Segala 
kritik dan saran demi kesempurnaan laporan tugas akhir ini penulis terima dengan 
senag hati. 
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